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FORSKRIFTER OM FORBUD MOT BRUK AV GARN OG RUSER VED VIGNESHOLMANE 
I ROGALAND FYLKE. 
Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold a v § 4 i 
lov a v 3 . juni 198 3 nr . 40 om saltvannsfiske m. v ., bestemt : 
§ 1. Forbud mot fis ke med garn og ruser. 
I nedenfor nevnte område er det i tidsrommet 15. mai - 15. august 
forbudt å fiske med garn og ruser: 
En linje trukket fra Kalhagsfluen til Midtfluen videre til 
Nordfluen og via nordspissen av Alnesskjærene til Aatholmfluen og 
derfra nord for Aatholmane til Dj upeflu, herfra sør av 
Sv ortingsk jærene til s ydspissen av Gåsholmen til s yd a v 
Ruggjungsfluen og derfra i en linje til Kalhagsfluen. I tillegg 
k ommer en sone på 200 m rundt det ov enfor nevnte område. 
§ 2 . Di spensasj o n. 
Fi s kerisjefen kan d ispensere fra forbudet for fisket e tter pigghå 
med garn. 
§ 3 . Ikrafttreden. 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
Fi skerid epartementets f orskrift a v 24 . juli 1987 om forbud mot 
b ruk av garn, ruser og teiner ved Vi g nesh olmane i Rogaland f y lke. 
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